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ABSTRACT
ABSTRAK
Rahmayanti : Hubungan  Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Dengan Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) Pada Murid Kelas 1,
2 dan 3 SDN Pertiwi Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Infeksi cacing usus yang ditularkan melalui tanah Soil Transmitted Helminths (STH) masih merupakan masalah penting pada
kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Cacing penyebab kecacingan yang ditularkan melalui
tanah yang sering dijumpai pada anak usia Sekolah Dasar yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura dan Hookworm
(Ancylostoma duodenale dan Necator americanus). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan
tindakan dengan infeksi STH murid kelas 1, 2 dan 3 SDN Pertiwi Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Jenis
penelitian ini adalah desain Potong Lintang. Populasi dalam penelitian ini adalah murid kelas 1, 2 dan 3 SDN Pertiwi sebanyak 125
orang, sampel berjumlah  95 orang diambil secara proportional sampling. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner mengenai
pengetahuan, sikap dan tindakan serta dilakukan juga pemeriksaan  tinja responden dengan menggunakan metode Kato-Kazt. Data
diolah menggunakan uji Chi Square untuk melihat hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan dengan infeksi STH. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 32 responden positif terinfeksi STH dengan tingkat prevalensi 33,68%. Berdasarkan hasil uji Chi Square
diperoleh bahwa ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan tindakan dengan infeksi STH pada murid kelas 1, 2 dan 3 SDN
Pertiwi Lamgarot. 
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